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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1  LOT 4 EQUIPAMENTS CENTRAL (Calderes, Automat., Instal.) 440 días lun 03/03/14 vie 06/11/15
2 Finalització PCT EQUIPAMENT Central 2 mss lun 03/03/14 vie 25/04/14
3 Licitació 60 días lun 28/04/14 vie 18/07/14
4 Adjudicació 45 días lun 21/07/14 vie 19/09/14
5 Subministrament d'equipaments 2 mss lun 22/09/14 vie 14/11/14
6 Instal·lació del cablejat d'alimentació de la central 15 días lun 17/11/14 vie 05/12/14
7 Instal·lació de les calderes i els grups cogeneració 3 mss lun 08/12/14 vie 27/02/15
8 Instal·lació dels transformadors dels grups i auxiliar 5 días lun 02/03/15 vie 06/03/15
9 Instal·lació de les cel·les de mitja tensió 10 días? lun 08/12/14 vie 19/12/14
10 Instal·lació dels armaris de control dels grups i de proteccions 2 mss lun 02/03/15 vie 24/04/15
11 Instal·lació de la xarxa de control de la central i servidors 2 mss lun 08/12/14 vie 30/01/15
12 Instal·lació de les bateries 10 días lun 08/12/14 vie 19/12/14
13 Instal·lació i programació del sistema de control de la central 1 ms lun 27/04/15 vie 22/05/15
14 Posada en Servei Central 60 días lun 17/08/15 vie 06/11/15
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